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???
シンシナアフにタL室の万1順日
の意味に於いて．
　ill午頃になったの
で，招かれ．てYowell
氏宅で食事を頂き，
其れから見途られて
旧例の美しい停車揚
にたどり着き，14時
30回分・獲a）ダIJ　IE拝し（テ，
ChicagOへの蹄路つ
く．
　車中に日は暮れて，20時05分，ChicagoのUnion停車揚着・二週間ぶりに，
大博覧會の賑はひのいよいよ盛んなシカ1ゴの市中に吐き出され，バスに乗
り，それから叉イリノイ中央線に乗り換へて，束36街のJ．Y・M・c・1・tC
蹄りつV・た時は，Summer　Timeの10時近くであった・（未完）
　　　　　　　　　　　　　南　の　海　よ　り
波荒く候へども無事明日夕刻には
目的地に到着の早早に御座候
遙かに御健康所与上候
『月影の漸く滞つる頃ほいに
　　椰子の木蔭に酒汲まむ我は』
　一月廿六日　　　　下木俊馬
山本英子様
銑、
